










于 2004 年 11 月和 2007 年 1 月正式签署了《货物
贸易协议》和《服务贸易协议》，目前双方已经完成
了《投资协议》谈判工作，并有望在年内签署正式协




















2003 年东盟国家对中国投资项目 2302 个，实际投
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．10
An Analysis on Sino-ASEAN Reciprocal Investment Characteristics
under CAFTA Framework
Liu Wenzheng
[Abstract] With the development of CAFTA，five major characteristics of reciprocal investment are ex－
pounded. First of all，Investment from China to ASEAN has been accelerated as the volume of reciprocal invest－
ment between the two parties expanded. In the second place，the proportion of Chinese investment into the four
recently admitted members is in the increase while investments from long-time ASEAN members constitute the
bulk in the total ASEAN investments in China. Third，ASEAN investment in China puts more emphasis on the
field of service trade. Fourth，of all areas，energy，mining and agriculture has been the sparkling spot in Chi－
nese investment in ASEAN. Fifth，private Chinese enterprises play more and more important role in investing
ASEAN countries.
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资 29.25 亿美元；到了 2007 年东盟国家对华实际投
入金额增加至 44 亿美元，年均增长率超过 10%，截
至 2007 年底，东盟国家累计对华投资 465.5 亿美
元，合同外资金额 1037 亿美元，项目 30963 个①。在
东盟国家中，新加坡和文莱对华投资增长较快，2003
年新加坡实际对华投资 20.58 亿美元，到 2008 年增
加到 44.35 亿美元，6 年间增长了 2.16 倍；文莱对华
投资也从 2003 年的 5260 万美元增至 2007 年的
3.77 亿美元，5 年间增加了 6.17 倍。在中国对东盟
投资方面，2003 年中国企业在东盟国家投资项目 65




东盟投资猛增至 5.6 亿美元，比 2006 年增长 200%。
2008 年虽然遭遇世界经济危机，但中国对东盟的投
资依然保持快速增长的势头，截至 2009 年 4 月，中
国对东盟的投资已累计达 60 亿美元。若从中国非
金融领域对外直接投资净额（流量）来看，中国对东
盟国家直接投资净额从 2003 年的 1.19 亿美元增加
至 2006 年的 3.36 亿美元。进入 2007 年后，中国对




















171.19 亿美元，其中东盟 6 个老成员国投资 167.1
亿美元，所占比重达 97.61%，而 4 个东盟新成员国
对华投资金额仅为 4.09 亿美元，所占比重只有













中国商务部统计，截至 2007 年底，中国对东盟 4 个
新成员国累计非金融类投资 8.49 亿美元（越南 3.79















太》2008 年第 2 期，第 90 页。
④中国国家发改委、外交部、财政部联合发布：《中国参与
大湄公河次区域经济合作国家报告》，《人民日报》2008 年 3
月 28 日，第 6 版。
⑤2003~2008 年的 6 年间，中国有 5 年是柬埔寨的第一
大投资国，只有 2006 年中国在柬埔寨投资落后于韩国，位居
第二。
⑥Source from Xinhua News Agency，“China top investor in






资委员会的统计，2003 年中国对老挝投资 1.198 亿
美元，到了 2006 年增加至 4.23 亿美元，成为老挝仅
次于泰国的第二大投资者，2007 年 4~6 月，中国在
老挝共投资 223 个项目，投资额已达到 1.21 亿美
元，超过越南和泰国，位居老挝境内外国投资者的榜
首③。在缅甸，中国的投资主要涉及油气、矿业、水电
开发等领域。截至 2008 年 12 月底，中国对缅甸投
资累计达 13.31 亿美元，其中对矿产、电力、油气领






































直接投资的 20%，投资金额为 1.16 亿美元⑦。2006












拉酒店集团，2004~2007 年间在中国共有 11 家豪华
酒店开业，平均每家酒店投资超过 6000 万美元，
2008 年在深圳、温州、宁波、满洲里、桂林仍有 5 家
①德新社：《中国对越南投资增长迅速》，《参考消息》
2007 年 10 月 11 日。
②《投资越南瞄准商机》，《亚太经济时报》2006 年 10 月
19 日，第 C03 版。
③《老挝境内投资中国位居榜首》，《国际商报》2007 年 7
月 24 日，第 5 版。
④中国驻缅甸大使馆经济商务参赞处：《2008 年中缅经







⑦中国商务部：《2007 中国外商投资报告》，第 34、35 页。
⑧《携手新加坡港务集团 天津港打造世界级集装箱码
头》，《天津日报》2006 年 11 月 6 日，第 6 版。
⑨王勤：《新加坡对华投资出现新格局》，《国际商报》
2007 年 12 月 18 日，第 6 版。
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香格里拉酒店正在兴建当中①。还比如金狮集团旗















年 4 月，中石油联手马来西亚国家石油公司，以 1.64
亿美元的代价联合收购了赫斯印尼控股公司；2004
年 2 月，中海油花费大约 1 亿美元，收购了英国天然
气集团在印尼巴布亚省穆图里区块的生产分成合同
20.76%的股权。此外，中国还与缅甸、泰国加强了在




















点，截至 2006 年 6 月，中国已经在缅甸投资 9 个矿
业项目，投资金额达 6700 万美元⑤；在越南，2005 年
8 月中方投资 1.6 亿人民币获得越南清化省一座年
















23 个，投资金额 14.24 亿泰铢，占总投资金额的
47.64%，而轻工纺织和金属机械所占的比重分别只
有 4.31%和 11.94%⑦，可见农业已经在中国对泰国
的投资中居于首要地位。2007 年 1 月，温家宝总理
访问菲律宾期间，中菲共签署了 17 个农业投资项目












2008 年 3 月 15 日，第 9 版。
⑥《中铝赴越南开矿建厂》，《第一财经日报》2008 年 7 月

























对外投资最多的浙江省为例，截至 2007 年 6 月，进

















苏泊尔等对越南的投资都超过 1 亿元。2006 年重庆
力帆集团与越南合作伙伴共同投资 2000 万美元，在






投资 3.2 亿美元，中方占 80%的股份②。在菲律宾，
2007 年 3 月，天津最大的私营企业——荣程联合钢
铁有限公司与菲律宾出口公司签署了合作协议，投
资 2 亿美元，在该国建设现代化铁镍厂③。华为公司





心和培训中心也于 2008 年 12 月正式落成，华为的
成功可称得上是中国民营企业在东盟国家投资高科
技产业的典范。
总的说来，民营企业走向国际化发展是经济全
球化的必然要求，也是民营企业发展到一定阶段的
必然选择。可以预见，随着中国与东盟各国建设进
程顺利推进，作为中国投资东盟生力军的民营企业
还将不断扩大对东盟的投资，推动中国与东盟各国
经贸关系向前发展。
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